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Все началось с 1966 года, когда я, отработав 3 года после окончания института, посту-
пил в целевую аспирантуру при Московском медицинском стоматологическом институте 
(ММСИ) на кафедру пропедевтики хирургической стоматологии, руководимую профессором 
Г.А. Васильевым. В течение 1,5–2 месяцев была обозначена тематика моего научного иссле-
дования, которая относилась к воспалительным заболеваниям больших СЖ с особым упором 
на изучение клеточного состава их секрета, так как у меня были базовые знания по клиниче-
ской цитологии. Непосредственным консультантом-руководитетем клинической части работы 
профессор Г.А. Васильев определил мне доцента И.Ф. Ромачеву, цитологической – старшего 
научного сотрудника клинической лаборатории НИИ туберкулеза МЗ РСФСР канд. мед. наук 
И.С. Мечеву. Итогом научного поиска была успешная защита кандидатской диссертации на тему: 
«Клиника, диагностика и лечение первичных хронических паротитов» и включение результатов 
цитологического исследования секрета СЖ при различных видах их воспалительных заболе-
ваний в Руководство по хирургической стоматологии под редакцией А.И. Евдокимова (1970). 
С 1970 года, работая ассистентом на кафедре хирургической стоматологии Полтавского 
медицинского стоматологического института (ПМСИ – ныне Украинская медицинская стома-
тологическая академия – УМСА), продолжал научные исследования в разделе воспалительных 
заболеваний СЖ у взрослых и детей. Принимал активное участие в выполнении докторской 
диссертации зав. кафедры хирургической стоматологии ПМСИ Н.Д. Лесовой «Клиника и лече-
ние слюннокаменной болезни поднижнечелюстных желез» (1973), кандидатских диссертаций 
аспирантов В.К. Поляничкина «Клиника, диагностика и лечение неспецифических паротитов» 
(1974) и П.И. Ткаченко «Патогенетические аспекты терапии хронического паренхиматозного 
паротита у детей» (1977). Благодаря организованному на базе Полтавской городской детской 
стоматологической поликлиники и Полтавской областной клинической больницы при активном 
участии профессора И.Ф Ромачевой центра патологии СЖ появилась возможность сконцен-
трировать взрослый и детский контингент пациентов с заболеваниями СЖ, обеспечить их ква-
лифицированным обследованием и лечением. Официальное признание нашего центра было 
представлено в решении I съезда Ассоциации стоматологов Украины (1999 г.). Совместно с 
И.Ф. Ромачевой в 1980 г. была сформулирована и утверждена к выполнению тема моей док-
торской диссертации: «Клиника, диагностика, лечение и профилактика острого и хронического 
сиаладенитов у детей», которая была защищена на заседании ученого совета ММСИ в 1986 г. 
Одним из оппонентов научного исследования была заведующая кафедрой пропедевтики хи-
рургической стоматологии ММСИ профессор Т.Г. Робустова. Совместно с сотрудниками кафе-
дры анатомии УМСА нами установлено, что в патогенезе первично-хронического паренхима-
тозного сиаладенита лежат нарушения в строении гемомикроциркуляторного русла внутри-
дольковых протоков, сохранение околоушными СЖ (эмбрионального) характера секреции, па-
дение общих и местных (в полости рта) защитных реакций. Наша гипотеза была поддержана 
и подтверждена медикогенетическими, вирусологическими и электронно-микроскопическими 
исследованиями В.В. Афанасьева, Г.Н. Москаленко, А.В. Щипского (Москва), В.С. Колесова 
(Киев), Г.И. Ронь (Екатеринбург), П.И. Ивасенко (Омск) и др.
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Ðèñ. 1. Ñîòðóäíèêè êàôåäðû ïðîïåäåâòèêè õèðóðãè÷åñêîé ñòîìàòîëîãèè, àñïèðàíòû 
è êëèíè÷åñêèå îðäèíàòîðû. Ìîñêâà, 1968 ãîä
Ðèñ. 2. Èðèíà Ôåäîðîâíà Ðîìà÷åâà ñ áûâøåé àñïèðàíòêîé êàôåäðû ïðîïåäåâòèêè õèðóðãè÷åñêîé 
ñòîìàòîëîãèè ÌÌÑÈ Ãàëèíîé Ïàâëîâíîé Ìàõðàêîâîé íà ïîëå Ïîëòàâñêîé áèòâû. Ïîëòàâà, 1971 ãîä
Ðèñ. 3. Êîëëåêòèâíîå ôîòî çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè õèðóðãè÷åñêîé ñòîìàòîëîãèè ñòðàí ÑÍÃ, 
êóðñû óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Ìîñêâà, 1991 ãîä
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Ðèñ. 4. Âàñèëèé Âëàäèìèðîâè÷ Àôàíàñüåâ 
è Îëåã Âàñèëüåâè÷ Ðûáàëîâ ïîñëå 
ñòîìàòîëîãè÷åñêîãî êîíãðåññà. Ìîñêâà, 1993 ãîä
Ðèñ. 5. Ãàëèíà Èâàíîâíà Ðîíü è Îëåã 
Âàñèëüåâè÷ Ðûáàëîâ. Ìîñêâà, 2012 ãîä
Ðèñ. 6. Îëåã Âàñèëüåâè÷ Ðûáàëîâ ñ Òàòüÿíîé 
Ãðèãîðüåâíîé Ðîáóñòîâîé è Âàñèëèåì 
Âëàäèìèðîâè÷åì Àôàíàñüåâûì. Ìîñêâà, 2012 ãîä
Заведуя кафедрой хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии УМСА с 
1990 г., со своими аспирантами и соискателями провел серию научно-исследовательских 
работ, которые завершились защитами кандидатских и докторских диссертаций: 1992 г. – 
И.В. Яценко «Анализ исходов и прогноз у больных острым и хроническим паротитом», кан-
дидатская диссертация; 1994 г. – Е.В. Дубровина (Борисова) «Морфофункциональное состо-
яние околоушных желез при их закрытой механической травме и пути коррекции возникаю-
щих расстройств», кандидатская диссертация; 1995 г. – Е.В. Гуржий «Состояние околоушных 
желез и органов полости рта при остром аппендиците и перитоните у детей», кандидатская 
диссертация; 1996 г. – О.Ю. Андриянова «Состояние гомеостаза полости рта и обоснование 
его коррекции у детей, болеющих хроническим паренхиматозным паротитом», кандидатская 
диссертация; 1996 г. – В.И. Митченок «Сиалозы и хронические сиалоадениты в условиях эко-
логического загрязнения фторидами и радионуклидами», докторская диссертация; 1997 г. – 
Л. М. Саяпина «Морфофункциональное состояние больших слюнных желез при воспалительных 
заболеваниях близлежащих к ним тканей», кандидатская диссертация; 1998 г. – П.И. Ткаченко 
«Патогенетические особенности воспалительных процессов челюстно-лицевой области у детей 
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и дифференцированные подходы к их лечению (с разделом «Заболевания слюнных желез»)», 
докторская диссертация; 1998 г. – А.И. Панькевич «Радиационный сиалоз», магистрантская ра-
бота (впоследствии кандидатская диссертация); 1998 г. – В.И. Смаглюк «Состояние поднижне-
челюстных слюнных желез при хронических паротитах», кандидатская диссертация; 2000 г. – 
М.Г. Скикевич «Состояние околоушных желез и гомеостаз полости рта при хронических за-
болеваниях легких», кандидатская диссертация; 2000 г. – Н.В. Облап «Клинические аспекты 
реактивно-дистрофических поражений малых слюнных желез полости рта и их коррекция», 
магистрантская работа (впоследствии кандидатская диссертация); 2012 г. – В.Н. Гаврильев 
«Морфофункциональное состояние околоушных слюнных желез у лиц с лабильной нерв-
ной системой и принципы коррекции возникающих нарушений», кандидатская диссертация. 
Во всех проведенных исследованиях заложены черты методического и методологического си-
стемного подхода к вопросам диагностики и лечения больных с заболеваниями СЖ на осно-
вании понимания их патогенеза, что было усвоено мною за годы обучения на кафедре про-
педевтики хирургической стоматологии ММСИ. Наряду с этим сотрудниками кафедр ана-
томии, гистологии, биохимии, фармакологии, физиологии, патологической физиологии и 
патологической анатомии Украинской медицинской стоматологической академии защищено 
около 20 кандидатских и докторских диссертаций, относящихся к большим и малым СЖ, экс-
периментального и морфологического характера.
С чувством глубокого уважения, искренней признательности склоняю голову и отдаю дань 
безмерной благодарности своим учителям: профессорам Г.А. Васильеву, В.И. Заусаеву, 
Т.Г. Робустовой, И.Ф. Ромачевой, которую я считаю своей научной мамой. Она научила меня 
основным принципам диагностики и лечения больных с заболеваниями СЖ и была бессменным 
консультантом при выполнении кандидатской и докторской диссертаций. Много практических 
навыков я получил от общения с Т.Б. Андреевой, Я.В. Кречко, Я.М. Биберманом, А.Г. Кацем. 
По прошествии 50 лет с момента окончания аспирантуры при кафедре пропедевтики хирурги-
ческой стоматологии ММСИ я поддерживаю дружеские и научно-практические связи с сотруд-
никами реорганизованной кафедры: Т.Г. Робустовой, В.В. Афанасьевым, А.В. Щипским и др.
Поздравляя профессора Василия Владимировича Афанасьева со славным 70-летним юби-
леем, прилагаю ряд исторических давних, прошлого века, кафедральных фотографий и фото-
графий недалекого прошлого.
